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MOTTO
“ Hidup adalah pemberian terindah yang diberikan oleh Tuhan, jadi nikmati 
dan syukurilah dan jalankanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai 
kehendaknya . “
“Cintai sesama dengan kasih seperti kita mencintai dan mengasihi keluarga 
dan orang-orang yang kita cintai”
“Sukses adalah ketika kita berani keluar dari kenyamanan hidup yang sedang 
kita rasakan untuk mendapatkan yang lebih baik“
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INTISARI
Asrama merupakan tempat tinggal yang disediakan buat 
mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya, masalah yang dihadapi 
oleh siswa yang igin melajutkan studinya ke Yogyakarta adalah 
kurang nya informasi tentang keberadan asrama yang menjadi 
tempat  singgah siswa pada saat mereka baru ingin menempuh 
studinya, dan sulitnya mengirimkan informasi ke para siswa 
dikarnakan jarak yang cukup jauh. Selama ini informasi yang biasa 
disampaikan hanya berupa brosur yang berisi tentang kampus-
kampus yang ada di Yogyakarta.Sistem informasi yang disampaikan 
kadaluarsa atau tidak diupdate data nya.
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan Sistem 
Informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP(Persoanal 
home page) dan dibantu dengan aplikasi pendukung lain nya seperti 
Macromedia Dreamweaver mX 8, sebagai editor HTML,MySQL sebagai 
Sistem pengolahan basis data, APPSERV sebagai web server, dan 
mozila firefox sebagai browser
Dari segi penerapan nya maka Sistem Infomasi Asrama 
mahasiwa Kabupaten Sekadau dapat memberikan kemudahan dalam 
proses penyajian data penghuni yang tinggal diasrama
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